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Resumen
Este ensayo fotográfico es un acercamiento a la escuela primaria Hugo Leonelli que se 
encuentra en barrio Granja de Funes II de nuestra ciudad. A partir del Seminario de Práctica 
Sociocomunitaria “Des-tejiendo itinerarios de enseñanza en la escuela primaria: saberes 
culturales, formas narrativas, textos visuales” (en el cuál estuve participando durante 3 años) 
llegué a la escuela y me encontré con las puertas abiertas, con experiencias que resisten a la 
adversidad, dónde se construyen sueños y luchas colectivamente. 
Mundo escuela intenta ser una mirada sobre una escuela pública de nuestra ciudad,  sobre 
los afectos que circulan por los pasillos y las aulas, sobre las miradas que se encuentran y los 
abrazos que llenan de fuerza. Me pregunto ¿qué mundos allí nacen cotidianamente? 
Algunas de las fotos de este ensayo formaron parte de la muestra colectiva llamada “Latente” 
del Taller Manifiesto Alegría, expuesta en el Museo Dionisi de nuestra ciudad a fines del año 
2017.
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